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1. (a) Apakah kelebihan mengadakan sistem pengurusan alam sekitar? 
(b) Elemen-elemen apakah yang diperlu untuk dipenuhi sebelum sistem ini dapat 
diiktirafkan. Jelaskan 7 elemen pertama dengan ringkas. 
(20 markah) 
2. Untuk suatu kilang yang ingin menggunakan kaedah pencegahan pencemaran, 
apakah pilihan yang boleh dilakukan? 
(20 markah) 
3. Apakah elemen yang terkandung dalam pelan pengurusan alam sekitar. 
(20 markah) 
4. Dengan menggunakan contoh yang anda tahu, nyatakan bagaimana satu laporan 
penilaian impak alam sekitar boleh dikaitkan dengan kandungan sistem pengurusan 
alam sekitar. 
(20 markah) 
5 .  Apakah hubungkait antara laporan penilaian alam sekitar dengan pelan pengurusan 
alam sekitar. 
(20 markah) 
6. Jelaskan bagaimana sistem penjejakan bahan sisa boleh digunakan dalam 
pencegahan pencemaran. 
(20 markah) 
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